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Sažetak
Osnovni je cilj ovoga rada istražiti ulogu grafomotorike u kontekstu početne 
spremnosti djece za školu, u razvoju njihovih kasnijih intelektualnih sposob-
nosti. Deset generacija učenika (n = 708) testirano je prilikom upisa Testom 
spremnosti za školu. Isti su učenici ponovo ispitani nakon četiri godine, kada 
su pohađali peti razred, testom intelektualnih sposobnosti KI-4. Oba fakto-
ra spremnosti za školu (grafomotorika i rezoniranje) značajni su prediktori 
1	 	Neala Ambrosi-Randić redovita je profesorica na Odjelu za interdisciplinarne, tali-
janske i kulturne studije. Predaje veći broj kolegija iz područja psihologije na talijanskom i 
hrvatskom jeziku, a uže su joj područje interesa poremećaji hranjenja i slika tijela, kogni-
tivne sposobnosti te pozitivni aspekti starenja. Sudjelovala je u više znanstvenih i stručnih 
projekata i objavila dvanaest knjiga i priručnika te više od četrdeset radova u domaćim i 
međunarodnim časopisima.
2	  Žanet Glivarec diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 
1997. godine radi kao stručna suradnica psihologinja u trima osnovnim školama u Puli. 
Profesionalni su joj interesi kognitivne sposobnosti, socio-emocionalni problemi učenika te 
vršnjačko nasilje. 
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kasnijih intelektualnih sposobnosti, pri čemu složenija mjera grafomotorike 
pojedinačno najviše doprinosi objašnjenju individualnih razlika u intelektual-
nim sposobnostima. Podatci o grafomotornim sposobnostima djece mogu se 
koristiti ne samo jednokratno kao kriterij pri upisu, već i dugoročno s ciljem 
praćenja i pružanja podrške učenicima nižih sposobnosti.




























Između	fine	motorike,	 kognitivnih	 i	 školskih	 sposobnosti	 postoje	 kompleksni	
odnosi	(Pitchford,	Papini,	Outhwaite	i	Guillford,	2016.),	no	rezultati	istraživanja	tih	
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odnosa	nisu	jednoznačni.	Pregledom	istraživanja	uočeno	je	da	su	fine	motoričke	spo-
sobnosti	(FMS)	povezane	s	različitim	kognitivnim	sposobnostima	kao	što	su	brzina	
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fomotorike,	 u	 kontekstu	 početne	 spremnosti	 djeteta	 za	 školu,	 u	 kasnijem	 razvoju	
intelektualnih	 sposobnosti.	 Intelektualne	 sposobnosti	 operacionalizirane	 su	 rezul-
tatom	na	testu	KI-4,	a	grafomotorika	rezultatom	postignutim	na	subskalama	Testa	
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su	generacije	nakon	četiri	godine	 ispitane	 testom	 intelektualnih	sposobnosti	KI-4	
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jedno	 slovo,	 a	 zadatak	 je	djeteta	da	prepozna	 i	 smisleno	dopuni	 riječ.	Nepotpune	
imenice	predstavljaju	svojevrsni	test	rječnika	i	čestice	dominantno	pripadaju	fakto-
ru	kristalizirane	inteligencije.	Treći	podtest	Brzo računanje	zahtijeva	brzu	uporabu	
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četku	školovanja	vrlo	su	male	 jer	se	 rezultati	 razlikuju	u	 jednom	ili	pola	boda	na	
pojedinim	subskalama,	a	potvrđuje	nam	to	i	 	Cohenov	d	koeficijent.	Naime,	kako	



































Logičko rezoniranje  
– TSŠ 2 
 6,51
 1,89





Reverzalna tendencija  
– TSŠ 3  
 6,51
 2,36






















Prekinuti nizovi  9,94
 3,06

































*p < 0,01; **p < 0,001
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TSŠ	2 TSŠ	3 TSŠ	4 TSŠ	uk PN NI BR NP KI-4
Precrtavanje 
TSŠ 1 
,40** ,42** ,65** ,86** ,41** ,24** ,34** ,33** ,45**
Logičko 
rezoniranje TSŠ 2 
- ,47** ,45** ,69** ,40** ,18** ,31** ,34** ,42**
Reverzalna 
tendencija TSŠ 3 
- ,43** ,71** ,38** ,22** ,32** ,37** ,45**
Umreženi likovi  
TSŠ 4 
- ,86** ,48** ,20** ,38** ,38** ,49**
TSŠ ukupno - ,55** ,30** ,44** ,45** ,59**
Prekinuti nizovi
PN
- ,36** ,48** ,47** ,76**
Nepotpune  
imenice NP
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značajno	doprinositi	objašnjenju	 intelektualnih	 sposobnosti	učenika,	provedena	 je	
stupnjevita	regresijska	analiza	s	kriterijskom	varijablom	intelektualnih	sposobnosti.	
U	prvom	su	koraku	analize	kao	prediktori	uključene	dvije	varijable	grafomotorike:	
precrtavanje	 i	 umreženi	 likovi,	 dok	 su	 u	 drugom	koraku	 uvrštene	 dvije	 varijable	
rezoniranja:	 logičko	 rezoniranje	 i	 reverzalna	 tendencija.	 Iz	 rezultata	 prikazanih	u	





















Reverzalna tendencija (TSŠ 3) 







** p < ,01;  F (4, 703) = 78,29; p< ,001
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ovoga	 istraživanja.	U	 našem	 su	 istraživanju	 djevojčice	 postigle	 bolje	 rezultate	 na	
samo	 jednom	od	 dva	 grafomotorička	 podtesta,	 i	 to	 na	 podtestu	 precrtavanja	 koji	
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kasnijih	 akademskih	 sposobnosti	 (Morales	 i	 sur.,	 2011.,	Grissmer	 i	 sur.,	 2010.),	 a	
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gled	mogućih	objašnjenja	utvrđenih	razlika.	Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 
– Croatian Journal of Education	(CJE).
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Graphomotoric skills as  
predictors of students’  
intellectual abilities
Abstract
The main aim of this study was to explore the role of graphomotoric skills in 
the context of school readiness, in the development of later intellectual abili-
ties. Ten generations of primary school students (N=708) completed School 
readiness test before entry. The same pupils were tested again after four 
years, when they were in the fifth grade, with the test of intellectual abilities 
KI-4. Both factors of school readiness (graphomotoric skills and reasoning) 
resulted as significant predictors of later intellectual abilities, while complex 
grafomotoric skills were a single largest contributor to the explanation of indi-
vidual differences in intellectual abilities. Data regarding graphomotoric skills 
can be used not only one-time, as a criterion for school enrollment, but also 
in the long term in order to track and support students with lower abilities.
Key word: graphomotoric skills, school readiness, intellectual abilities
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